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 調査は 2015 年 11 月から 2016 年 3 月に行った。 
3.調査対象 





































































児を持つ保護者 27 名であった。対象者の年齢は 20〜
40 歳代であった。診断を受けた時の子どもの平均年
齢は 8.3 歳（1〜19 歳）で、乳幼児 11 名（41％）・
小中学生 13 名（48％）・高校生以上 3 名（11％）で
あった。きょうだいがいる患児は 24 名（85％）で、

























ンドオピニオンについて」各 5 名（18.5％）であった。 
自由記載欄には 2 名から回答があった。「クリーン
ルームに入る前の持ち込み物品の制限など準備につい
て」と「晩期障害について」の 2 点であった。 
2)入院中に小児がんの子どもの保護者が得られなかっ
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図 1 入院中に小児がんの子どもの保護者が知っておきたい情報  
図 2 入院中に小児がんの子どもの保護者が得られなかった情報  
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